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ABSTRACT 
The purpose of this study is to discover the characteristics of hand gestures and step patterns
common to the 124 Bon-Dances, in relation to the Nembutsu-Dance.
The results are as follows:
1) The greatest number of features to be found has been six actions executed in each musical
phrase (36 out of the 124 dances).     
The 34.7 % of the dances consist of two to six actions in each musical phrases.
2) The formation of the 118 Bon-Dances is a circle.
3) Step patterns are common to those of the Nembutsu-Furyu folkloric performing arts which
were found in previous studies.     
4) The typical hand gestures are?joing hands or clapping?and?Kazasu?(holding up a hand
in front of ones forehead).
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